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RESUMEN 
 
Los profesores forman parte de una población en riesgo de padecer patologías 
vocales por causa de la carga vocal en la jornada laboral. Este estudio, hace 
referencia a un grupo de 21 profesores del Colegio Monseñor Manuel Larraín, de la 
ciudad de Talca. Se realizaron grabaciones de sus voces al comienzo y término de 
una semana laboral. Se compararon los valores de los parámetros Jitter, Shimmer, 
Ruido y Frecuencia Fundamental, del día lunes y viernes, en relación al total de horas 
aula que realizaban al comienzo y al termino de la semana. 
Se esperaba encontrar diferencias entre los parámetros mencionados 
anteriormente, es decir, valores mayores el día viernes, pero el estudio dio como 
resultado final que no existe una mayor diferencia entre los parámetros evaluados 
del día lunes y viernes. Esto no significa que no se observaron algunas diferencias 
individuales en los parámetros acústicos de los profesores, pero no logran formar la 
globalidad de todos los profesores de la ciudad de Talca, por lo que no podríamos 
hablar que afecta a todos los profesores, la carga vocal de una jornada laboral. 
 
